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ビザンティン典礼教会の聖人暦カレンダーと人名総索引
― 古代学の源泉としての「メノロギオン」（3） ―
秋　山　　　学　
序．
筆者は先に①「ビザンティン典礼暦から読む旧・新約聖書─古代学の源泉と
しての「メノロギオン」（1）─」（筑波大学大学院人文社会科学研究科文芸・
言語専攻紀要『文藝言語研究　文藝篇』52, 1-38, 2007.10），および②「ビザン
ティン典礼暦から読む帝政ローマ／ビザンツ帝国の歴史─古代学の源泉として
の「メノロギオン」（2）─」（筑波大学大学院人文社会科学研究科文芸・言語
専攻紀要『文藝言語研究　言語篇』55, 25-109, 2009.3）を公にして，ビザンティ
ン典礼教会の聖人伝・典礼暦である「メノロギオン」の全体にわたって拙訳を
提示した。また，ハンガリーのギリシア・カトリック教会に固有の聖人につい
ては，一部③「聖バジリオ修道会の形成と展開─ハンガリーの場合を中心に─」
（筑波大学大学院国際地域研究専攻紀要『地域研究』30, 99-118, 2009.5）に収
録した。「メノロギオン」とは，9 月より始まる年間のビザンティン典礼教会
の典礼暦の中で，1 年 366 日（2 月 29 日を含む）の日ごとに記念される各聖人
をめぐり，その生涯・活動・聖性の次第等を完結にまとめ，さらに各日固有の
祈祷文・唱句などを記載し収録したものである。テキストは MÉNOLOGION, I. 
(Szeptember 1 － Oktober 2), II. (Oktober 3 － November 20), III. (November 
21 － December 17), IV. (December 18 － 31), V. (Január 1 － 27), VI. (Január 
28 － Március 10), VII. (Március 11 － Április 30), VIII. (Május 1 － Junius 
27), IX. (Junius 28 － Augusztus 5), X. (Augusztus 6 － 31), A „Dicsérjétek az 
Úr nevét” című zsolozsmakönyv tartozéka, Miskolc 1939を用いたものである。
上記 3 つの拙稿は，旧・新約聖書およびローマ・ビザンティン帝国史（ある
いはそれ以降）の流れに沿って筆者が配列を組みなおして訳出したものである
たため，日付ないし人名による逆引きに適ったものではなかった。そのため，
今回あらたに一稿をもうけ，ビザンティン典礼暦の年間カレンダーと，人名に
よる総索引を提示する次第である。総索引については，上記 3 つの紀要収録頁
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を掲載する。その際，①②③それぞれの収録分に関して，①に関しては P. ～，
②に関しては p. ～，③に関しては～頁と表記することにする。
1．ギリシア ･カトリック教会の聖人典礼暦
9月
 1  インディクティオないし新年のはじめ。シモン聖生師父 392 － 450；ミアセーンの聖母
867；エテレ殉392；カッリスタ，エヴォド，ヘルモゲン殉たち；ヌンの子ヨシュアB.C.1541
－；コンスタンティノポリスの火事 461/2。
 2  ママス殉 272/3。ヤーノシュ司教 582 － 586。
 3 アンティム聖職殉教者 302。テオクティストス聖生師父 467。
 4 バビラ聖職殉教者 253。モーゼシュ預言者 B.C.1689 －。
 5 ザカリアス預言者（Mt.23.35）。
 6 ミハーイ大天使。エウドクス殉 280。
 7 ソゾメノス殉 288/304。
 8 聖母の誕生 B.C.17/6 －。
 9 ヨアキムとアンナ。セヴェール殉 316。
10　メノドラと同志殉女 304。
11　テオドラ聖女 472。
12　アウトノミウス聖職殉教者 294/298。
13　復活教会献堂 326；コルネリウス聖職殉教者 41。
14　 十字架称賛コンスタンティヌス大帝の母ヘレナがエルサレムに巡礼。
15　ニケタス殉 330。
16　エウフェーミアおとめ殉 298/304；307。
17　ソフィアと子ら殉 114/126；エウランプ 310。
18　エウメニウス聖生師父　7 世紀；アリアドネ殉女 76 － 138。
19　トロフィムと同志殉　278。
20　エウストラトスと家族殉　126。
21　ヨナ預言者（838 － 810 活動）；ヒパティオスとアンドレ聖職殉教者　イサウリア朝下。
22　フォーカス聖職殉教者 102，コンラード使徒 117。
23　主の貴く誉れある予言者にして先駆者たる洗礼者ヨハネの宿り。
24　聖テクラ使徒協力者にして最初の殉教女　パールの弟子。
25　 聖なる生涯を送りしわれらの母フルージナ 410 － 448。446 年のコンスタンティノポリ
ス大地震。
26　ヤーノシュ使徒福音記者　96 年ドミティアヌス帝下の迫害で無害，100 歳。
27　カリストラトスと 49 同志殉 288；ガヤーナと同志女殉 325 － 330。
28　カリトン証聖者 274 － 362；バルク預言者 B.C.583；ヴェンツェル殉 829。
29　ツィルイェク隠修士 448 － 555。
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30　啓蒙者ゲルゲィ聖職殉教者　240 － 325/330 没。
10 月
 1  アナニアス使徒 36 年パールを回心させる。聖母の御守り　レオⅥ世賢人皇帝（在 886
－ 912）治下 903/911。
 2 キプリアヌスとユスティナ殉　304。
 3  アレオパギタのディオニュシオス聖職殉教者 50 － 96。ルスティクとエレウテール同
志 249/251。
 4 ヒエロテオス司教－ 1 世紀後半。
 5 カリティナ殉女 290/304；ロマーヌス聖生師父；マメルタ殉女 344。
 6 タマーシュ使徒。
 7 セルギウス，バクス殉　296。
 8 ペラギア，タエズィア聖女 482。
 9  ヤコブ使徒（アルフェウスの子）；アンドロニコス，アタナズィア聖生師 500；アブラ
ハム族長 B.C.2167。
10　エウランピウス，エウランピア殉 296。
11　 フュルップ使徒（使徒 8.26）；テオファン証聖者 778-845；ネクタル，アルザク，アッ
ティク，シズィム司教。
　　10 月 11 － 17 間の日曜日　第 7 公会議の師父の日曜日 787。
12　プロブスと同志殉 296/304。
13　カルプスと同志殉 250。
14　ナザルと同志殉 64。コズマ聖生師父 781。
15　ルキアヌス聖生師殉教者 311/312。
16　ロンギノス百人隊長殉（マタイ 27.54）。
17　ホセア預言者 810-720；アンドレ聖生師殉教者 767。
18　ルカ使徒福音記者（70 使徒の一人）。
19　ヨエル預言者 810-750；ヴァールス殉 304；サドートと同志聖職殉教者（344/392）。
20　アルティム殉 361。
21　ヴィドール（ヒラリオン）聖生師父 333。
22　アヴェルキオス使徒 180/186；エフェソスの七殉教者 249/252。
23　ヤコブ使徒（主の兄弟，イェルサレム初代司教 33-62）。
24　 聖アレタス殉教者と同志（524）；聖プロクロス・コンスタンティノポリス総大司教
（434 － 446）。
25　 聖マルキアヌスと聖マルティリウス執事殉教者　342 年。
　　 10 月 25 － 31 の間の日曜日　イエス・キリストの王性の祝日。1925 年ピウス 11 世
による。
26　デメテル大殉教者 296；コンスタンティナーポリ地震 740。
27　ネストル殉教者 296。カピトリーナ，ヒエロティアタ殉女 296。
28　テレンティウス，ネオニッラ，その子ら殉教者 249/252。；ポロツキ・ピロシュカ 1239。
29　アナスタシア聖生師殉教女 256；アブラム聖生師父 390；
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30　ゼノビオス，ゼノビア殉 290。
31　スタキスと同志殉 70 使徒；エピマク殉 251。
11 月
 1 コズマ，ダミアン奉仕医 284/305（⇒ 10/17）。
 2 アキンディノスと同志殉 320/330。
 3 アケプシムと同志殉 313/330；ジュルジュ遺骸のリッダへの移送，4 世紀半ば。
 4  ヨアンニク聖生師 754 － 846；ニカンドロスと同志聖職殉教者（ティトス使徒が洗礼）。
 5 ガラクティオンとエピステメ殉 250。
 6 パール証聖者コンスタンティノープル大司教 350。
 7 メリティネの殉教者 290；ガレシウス山のラーザール奇跡 967-1053。
 8 聖ミカエル･ガブリエル大天使。
 9 オネシフォルとポルフュリオス殉教者 76/138；マトローナ聖女 466 －。
10　エラーストと同志使徒（70 人の 1）66；オレステス殉 289
11　 メナスと同志殉 296；ヴィクトル・ステファニス殉 160/177；ヴィンツェ 325；ティヴァ
ダール聖生師 759 ストゥディオス修道院。
12　ヤーノシュ司教 555 －；ニルス聖生師 451；ヨジャファト聖職殉教者　1580 － 1623。
13　金口ヨハネ司教 344 － 407。
14　フュルップ使徒；ヒパト聖職殉教者 328。
15　グリアスと同志殉 288/306；アヴィヴ 316/322；新タマーシュ司教 667/669。
16　マタイ使徒福音記者 90。
17　ゲルゲイ司教 265（オリゲネスの弟子，－ 265）。
18　プラトンとロマーヌス殉 296/306。
19　オバデア預言者 903；バルラァム殉 295/305。
20　 ゲルゲィ（－ 820）とプロクロス司教（－ 447；金口ヨハネの遺骸をコンスタンティ
ノポリスへ）。
21　聖母の神殿奉献。
22　聖フィレモン使徒と同志；聖チェチリア殉教女　288 没。
23　アクラガントスのゲルゲィ聖生師父 621；イコニウムの司教アンフィロキオス 395。
24　教皇クレメンス（第 3 代；在 91 － 100）；アレクサンドリアのペーテル 311。
25　聖カタリナ　305 没。
26　アリプ聖生師 100/108；ジョーズー（ニコン）聖生師 9 世紀。
27　ヤコブ大殉 522。
28　イシュトヴァーン聖生師 715 － 776；イレナルクと 7 同志殉女 298。
29　パラモンとフィルメン殉 250；270；アーコシュ聖生師父柱上行者。
30　アンドレ使徒 62 パトラスにて殉教。
1２ 月
 1 ナホム預言者 B.C.688；フィラレト父 802；アナニア殉。
 2 ハバクク預言者 B.C.470。
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 3 ソフォニア預言者 B.C.641/610。
 4 ボルバラ殉教おとめ 235/36；ダマスコのヤーノシュ聖生師父 780。
 5 サヴァ聖生師父 439 － 533。
 6 聖ミクローシュ司教 272 － 330。
 7 アンブロジウス司教 340 － 397。
 8 聖母の無原罪の御宿り 1916；パタプ聖生師父 7 世紀。
 9 聖アンナ。
10　メーナ，ヘルモゲネス，エウストラティウス殉 235。
11　ダニエル聖生師 490。
　　古の師父の日曜日 12/11-17 の間の日曜日；アブラハム，イジャーク，ヤーコブ。
12　スピリドン司教 350；シャンドル 249/51。
13　エウストラティウス，イェヌー同志殉 296；ルツァおとめ殉教者 304。
14　ティルスと同志殉 250；290。
15　エレウテルス殉（ハドリアヌス帝治下）；パール 882。
16　ハガイ預言者。B.C.470；テオファニア 10 世紀。
17　ダニエル預言者と 3 人の若者 B.C.606。
18　セバスティアヌスと同志殉　288 没。
　　旧約の聖師父の記念 12/18-24 の間の日曜日　アーダームからヨージェフまで。
19　ボニファティウス殉 290。
20　イグナティオス聖職殉教者　107 － 109 没。
21　ユリアンナ殉教女 299。
22　アナスタシア殉教女 290。
23　クレタの 10 殉教者 250。
24　エウゲニア殉教女 180/92。
25　 主の降誕　東では 376 － 380 にこの日に移して祝い始めた。前日には「王の時課（時祷）」
が行われる。
26　聖母の記念；エウティミオス聖職殉教者 840。　
　　12 月 26 ～ 31 の間の日曜日　主の親類の記念（特にヨセフ，ダビデ B.C.1015，ヤコブ）。
27　聖ステファノ殉教者 36；ティヴァダール 842。
28　ニコメディアの殉教者 286；ティヴァダール（コンスタンティノポリス総司教 767-786）。
29　ベトレヘムの 14000 人幼子殉教者；マルセリーノ聖生師父 460。
30　アニズィア殉教女 298；ゾティク聖生師 344。
31　メラニア聖女 410。　
1 月
 1 主の割礼 1/1；聖大バシレイオス 379。ヤカブ使徒のあとを承けて典礼を整備。
 2  シルヴェステル司教　335 没；325 ニケア公会議をコンスタンティヌス大帝の命により
招集。
 3 マラキ預言者 465 － 424；ゴルディウス殉 314。
 4 70 人（64 人）の使徒；テオクティストス聖生師父 800。
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 5  テオペンプト，テオーナ殉 290；シンクレーティカ聖女 4 世紀；ミケア預言者 759 －
699。
 6  主の洗礼と公現（神現祭）ルカ三〔洗礼者ヨハネと天使たち、鳩〕；前日には「王の時課」
が行われる。
 7 洗礼者ヨハネ
 8 ジョルジュ聖生師父とエミル証聖者 820；ドムニカ聖女 397 以降。
 9 ポリエウクトス殉 255/29。
10　ニュッサのグレゴリオス司教 335 － 395；ドメティアン司教 600。
11　テオドズ聖生師父 529。
12　タティアナ殉おとめ 218。
13　ヘルミルとストラトニク殉 314/5；ペーテル 291。
14　シナイとライティの師父 296。
15　パール隠修士 341；キリストゆえの愚か者ヤーノシュ 450。
16　ペテロ使徒の鎖（使徒行録 12.3；43/44 年；437）。
17　アントニウス隠修士 251 － 356。
18　アタナズ 373 とキリル司教 445。
19　マカール聖生師 391；アルゼーン聖生師 800。
20　エウティミオス聖生師父 473。
21　 マクシモス証聖者　662 没；ネオフィトス殉 290；イェヌーら 292。アグネスおとめ殉
304。
22　テモテ使徒 97；アナスタズ聖生師殉教者 628；マヌエル 818。
23　ケレメン聖職殉教者；アガタンジェル殉 304。
24　クセニア聖女　5 世紀の人。
25　聖神学者グレゴリオス司教　399 年没。
26　 クセノフォンと同志聖生師 6 世紀初頭；シモン 4 世紀末；ティヴァダールとヨージェフ
896。
27　407 年に亡くなった金口の聖ヨハネ司教の遺骸移送（438）。
28　聖エフレム聖生師。373/75 没。
29　イグナティオス聖職殉教者の聖遺物移送（3 度），108/9；年少のテオドズ；7 世紀。
30　 3 人の聖なる長司祭（大バシレイオス，ナジアンゾスの聖グレゴリオス，金口の聖ヨハネ）
議論は 1081/84；イポリ聖職殉教者 271。
31　キルスとヤーノシュ奉仕医 292。
２ 月
 1 トリフォニオス殉　250 没。
 2 主の神殿奉献（シメオンとの出会い）。
 3 聖シメオン・アンナ預言者女性　預言者と救い主の時代の間。
 4 イシドル聖生師父 440。
 5  アーゴタ殉おとめ 251；テオドゥラ殉女 249/281；ポリエウクトス（956/70 コンスタンテ
ィノポリス司教；オルガ洗礼）聖生師父。
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 6 ブコール司教　スミルナの司教　ポリカルポスの後継者；ジュラ殉 312。
 7 パルテーン司教 328；ルカ聖生師 946。
 8 ティヴァダール殉 319/320；ザカリアス預言者 B.C.516 － 470。
 9 ニケフォロス（ゲーザ）殉 260；マルケル司教（⇒ポングラツ）ペトロの弟子。
10　カラランプ聖職殉教者 202；パール殉 305。
11　バラージュ聖職殉教者 320。
12　メレート司教 381 ごろ；マリナおとめ 440。
13　マールトン聖生師 415；ゾエ，フォティナ母も。
14　 アウクセンティウス聖生師470；マロ隠修士4世紀末～5世紀初め；キリル聖生師父869（ス
ラブ）。
15　オネシモ使徒 109；パフヌティオス聖生師父と娘エウフロズィナ（ニケア公会議）。
16　パンフィル殉 304/307。
17　ティローのティヴァダール殉 307；マリアンナ（フュルプ使徒の姉）。
18　レオー教皇 461。
19　アルキプ使徒　79 没。
20　レオー司教 780；サードクと 128 同志聖職殉教者 344/392；アガトー教皇 678 － 681。
21　ティモート司教とエウスタティウス大司教 336；ゲルゲイ司教 8 世紀末～ 9 世紀初め。
22　エウゲーニウムの殉教者たちの遺骸発見 606/610；ペテルとアタナズ殉 735。
23　 ポリカルポス聖職殉教者167；ディオクレティアヌス帝による迫害の初め303（ジュルジュ
から）。
24　洗礼者ヨハネの首の第 1，第 2 発見 430/460。
25　タラーズ司教 806。
26　 ポルフィル司教 450；セベスティアン殉 292；サマリアのフォイティナ殉女（イエスが
ヤコブの泉で出会った女性）。
27　プロコプ証聖者 750。
28　バジル聖生師証聖者 440。
29　ローマのカッシアヌス聖生師　431 － 440 没。
３ 月
 1 エウドキア聖女 126。
 2 テオドトス聖生師殉教者 324；ヘシュキウス殉 58 以降。
 3 エウトロピウスと同志殉 296/308。
 4 ゲラズィム聖生師父 475；パール殉と姉ユリアンナ 175。
 5 コノーン殉 251。
 6 アモリウスの 42 殉 848。
 7 ケルソーンの聖職殉教者たち 296；パール聖生師 326。
 8 テオフュラクトス証聖者 832。
 9 セバステの 40 殉教者（ニュッサのグレゴリウスによる）320。
10　クアドラトスと同志殉 258。
11　イェルサレム大司教ソフロニオス　638 没。
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12　シグリアーンのテオファーン 760-820；問答者聖グレゴリオス　604 没。
13　ゲーザ（ニケフォロス）の遺骸移送　826。
14　聖ベネディクトス　480 － 543；シャーンドル 272。
15  アガープと 6 同志殉 290。
16　サビン聖職殉教者 296；ジュラ 288；シャーンドル教皇 132。
17　エレク，キリストゆえの愚者 402/417。
18　エルサレム大司教キュリロス司教 389；シャーンドル，エウフラズィアなど殉 237。
19　 クリザントとダーリア殉 284；タマシュ聖生師父 608；ヨージェフ証聖者 B.C.43 －
A.D.25/26。
20　サーバ修道院聖生師殉教者 797。
21　ヤーコブ証聖者 822。
22　バジル殉 362。
23　ジョーゾー（ニコーン）と同志殉 250。
24　 ザカリアス聖生師と聖生師同志ヤーカブ（不明）；アルティム聖生師（パール弟子）；ア
ルテモン殉 302。
25　聖母へのお告げ　創世 5499 年。
26　ガーボル大天使。
27　マトローナ聖女（テッサロニキ，ユダヤ人）。
28　イシュトヴァーン 816 とヴィドル聖生師 832；ヨナシュ，バラキス同志殉 330。
29　マールク聖職殉教者 362（ユリアヌス帝下）。
30　ヤーノシュ梯子者聖生師父 523 － 580。
31　ヒパート司教 325 ニケア公会議に出席。
４ 月
 1 エジプトのマリア聖女 378,421,438,520,552 諸説。
 2 ティトス聖生師父 8/9 世紀；アムフィアーンとエデ 282。
 3 ニケタス聖生師父証聖者 824。
 4  テオドロスとアガトポド殉 300；讃歌作者ヨージェフとジュルジュ 883；プラートー修
道者 812。
 5 コロジュと同志殉 285。
 6 エウティキオス司教 582。
 7 カッリオプ殉 303；ゲオルギオス司教 735。
 8 ヘロディオンと同志；70 人の使徒；ケレスティン聖生師教皇 432。
 9 エウプスティク殉 362。
10　テレンティウスと同志殉 251/255。
11　アンティパス聖職殉教者 85（黙示録 2.13）。
12　バジル証聖者 736。
13　マールトン教皇 649 － 655；アルテモン聖職殉教者 290。
14　アリスタルコス使徒と同志殉69；アンタル，ヤーノシュ，エウスタート1342（リトアニア）。
15　クレスケンス殉（ミュラ）；サバ 370；バズィリッサとアナスタシア殉女 69。
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16　アガーピアと同志殉女 296。
17　シモンとアーコシュ司教 249/251；アガペトス教皇 536。
18　ヤーノシュ聖生師 850；ヤーノシュ殉父 15 世紀；コズマ 816；ヤーノシュ 436。
19　パフヌティオス聖職殉教者（？）；オーラウラのヤーノシュ 4 世紀。
20　トリキナのティヴァダール聖生師父（？）；シナイのアナスタシウス 540。
21　ヤヌアール聖職殉教者と同志 305。ペルゲのティヴァダール 142。
22　シケオンのティヴァダール聖生師父 641；ナタナエル使徒；ヴィタール聖生師父 615。
23　聖ゲオルギオス大殉教者　296/303。
24　サーヴァ殉 272；エルジェーベト聖女（コズマ・ダミアン修道院）。
25　マールク使徒福音記者 74。
26　バジル，アマセア司教殉 322；グラフィラ殉おとめ（リキニウス帝下）。
27　シモン聖職殉教者 109。
28　ヤーゾンとソシパテル使徒（初期の殉教者）；マクシムと同志殉 300。
29　キュジコスの 9 殉（不明）；奇跡行者メムノーン聖生師。
30　ヤコブ使徒（ヨハネの兄弟）43；ドナート司教 387 ごろ。
５ 月
 1 エレミア預言者 B.C.613-583。
 2 アタナズ司教遺骸移送 371；ボリスブルガリア王使徒 843 － 888。
 3 ティモテオスとモーラ殉 286；スラブでは洞窟修院のテオドズ 1074 以降。
 4 ペラギア殉女 288；ペラギア母 449；（エラスムス殉）。
 5 イレーン殉女 315。
 6 ヨブ預言者 B.C.1925.
 7 聖十字架の発見 351；アーコシュ殉 199；クアドラート殉（デキウスとワレリアン治下）。
 8 ヨハネ使徒（⇒ 9/26）；アルセン聖生師父 415。
 9  イザヤ預言者 B.C.681（殉教）；クリストフ殉 250；スラブではミクローシュの遺骸バリ
への移送 1087。
10　熱心党のシモン使徒（マタイ 10.4）。
11　コンスタンティノポリスの建立 330；モキウス聖職殉教者 288；メトド聖生師父 885。
12　 エピファニオス司教 310 － 403；ゲルマノス司教 740 ⇒先備聖体礼儀使用は彼に遡る∴
8 世紀
13　グリツェリア殉女 141；キプロスのシャーンドル 298。
14　イシドール殉 250。
15　パコミオス聖生師 346；アキル司教 330。
16　ティヴァダール聖生師父 360；ヴィトゥス，モデスト，クレスケンス殉 290。
17　アンドロニコスとユニア使徒（ローマ 16.7）；リジューの聖女テレーズ 1873 － 1897。
18　ペトロと同志殉 250；アンキュラのテオドート殉と 7 人の聖おとめ 304。
19　パトリックと同志殉 363。
20　タラレウスと同志殉 284。
21　コンスタンティン 337 とヘレナ使徒 327。
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22　バズィリスク殉 307；コンスタンティナポリィ公会議（381）。
23　ミハーィ証聖者 820。
24　シモン聖生師父 521 － 595。
25　洗礼者ヨハネの首 3 度目の発見 867。
26　カルプス使徒 59（70 人の一人）
27　 ヘッラド聖職殉教者（遺骸移送は 7/8 世紀）；テラポーン聖職殉教者 289；ディディムと
テオドーラ 303。
28　エウティク聖職殉教者（使徒の弟子）；ニケタス聖生師父 836；ニケア公会議開催 325。
29　テオドーズィア聖生師おとめ殉 826。
30　イジャーク聖生師父 383；（バジルの親族記念）。
31　ヘルミアス殉 141；ヘルメアス使徒（ローマ 16.14）。
６ 月
 1 ユスティノスと同志殉教者　168 没；他のユスティンと 7 殉（カリトンの頃）。
 2 ニケフォル証聖者 758 － 826；シャーンドル聖生師父 336。
 3 ルキッリアンと 4 児殉 273。
 4 メトロファン司教 325/327。
 5 ドロート聖職殉教者 362。
 6 ベッサリオン 4 世紀末とヴィドール（ヒラリオン）聖生師父 775 － 845。
 7 テオドト聖職殉教者 304（⇒ 5/18）。
 8 ティヴァダール殉（⇒ 2/8）；エフレム聖生師父 306 － 373。
 9 アレクサンドリアのキリル司教 445；テクラ殉女 315。
10　シャンドールとアントーニナ殉 313；ティモート聖職殉教者 362。
11　ベルタランとバルナバ使徒 51 頃。
12　オヌフェル聖生師父 4 世紀；アトスのペテル聖生師父 681 以降。
13　アクィリナ殉女 309；トリフィル聖生師父 347。
14　エリシャ預言者 B.C.908 － 832；メトド証聖者 846。
15　 アモス預言者 B.C.780；ヒエロニュムス聖生師父 420；シケオンのティヴァダール（⇒
4/22）。
16　ティホン司教 5 世紀。
17　マヌエルと同志殉 362；イゾルと同志殉 3 世紀。
18　レオンティン殉 73。
19　ユダス使徒 80；ゾシマ殉　109 没。
20　メトド聖職殉教者 312。
21　タルソスのジュラ殉（？）
22　エウセビオス聖職殉教者 379。
23　アグリッピナ殉女 270/275。
24　洗礼者ヨハネの誕生 (6/24)。
25　フェブローニア殉女 304。
26　テッサロニケのダーヴィド聖生師　540。
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27　サムソン聖生師父 541。
28　ツィルスとヤーノシュ奉仕医遺骸移送 500（⇒ 1/31）。
29　聖ペトロとパウロ使徒 (6/29)　67。
30　12 使徒。
７ 月
 1 コスマスとダミアノ無料医師 284。
 2 ブラケルネのマリア移転 453。
 3 ヒヤシントス殉 108；アナトル聖生師父 458；マルクとモキウス 287。
 4 クレタのアンドラーシュ司教 720。
 5 アタナーズ聖生師父 10 世紀末；ランパス聖生師；マルタ（⇒ 5/24）。
 6 シソエス聖生師父 4 世紀；ルチア殉女。
 7  タマシュとアーコシュ聖生師；ツィルヤーカ殉女 282；キリル・メトド司教 869。
 8 プロコプ殉 290。
 9  ポングラツ聖職殉教者（ペトロの弟子）；ティヴァダール聖生師父 3 世紀末；キリル殉
249/51。
10　アルメニアの 45 殉 316；洞窟修道院のアンタル聖生師（スラブ）1078。
11　エウフェーミア殉女 303；オルガ福使徒 969。
12　プロクロスとヴィドール殉 106；ミハーィ聖生師父 931；マーリア殉 588。
13　 ガーボル大天使（← 3/26）；サバ修院のイシュトヴァーン 794。
　　初期 6 公会議の真なる信の師父たち 7/13-19 の間の日曜日 325/381/431/451/553/680。
14　アクヴィラース使徒 65；ヨセフ聖生師父 845。
15　ツィルヤークとユリッサ殉 296；アラダール（ウラジーミル）使徒 1015。
16　アテーノゲーン聖職殉教者 296。
17　マールギットおとめ殉 270。
18　エミリアン殉 362；ヤーチント殉 310。
19　マクリナ聖女 380；ディウス聖生師父 371 － 430。
20　エリヤ預言者 B.C.816。
21　シモンとヤーノシュ愚者 570。
22　マリア・マグドルナ聖女使徒。
23　 フォーカス聖職殉教者（トラヤヌス下）；エゼキエル預言者 B.C.593；トローフィム・テ
オフィル殉と同志 296；アポリナーリス殉（ウェスハパスィアヌス下）。
24　クリスティナ殉女 200；ボリスとフレブ 1015。
25　聖アンナの死 3；オリンピア母（金口ヨハネの頃）；エウプラクシアおとめ 383/395。
26　 ヘルモラオス聖職殉教者と同志 304；ピロシュカ聖生師殉教女 140；シメオン聖生師父（マ
ンドラの。
27　パンタレイオン奉仕医師 305。
28　プローコルと同志使徒（イシュトヴァーンの弟子）；インノケンティウスⅠ世教皇 417。
29　カッリニク殉 290 とテオドタ殉女（ディオクレティアン下）；ヤカブ聖師 521。
30　 シラス，シルヴァン，クレセンス，エペネート，アンドロニク使徒（70 人のうち）；ヤー
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ノシュ軍人 362；ユリッタ殉女 309。
31　エウドキム聖生師 843。
8 月
 1 聖十字架の巡回；マッカベウス 7 殉 B.C.166。
 2  聖ステファノ初代殉教者遺骸移送 415；イシュトヴァーン 1 世ローマ教皇聖職殉教者
257。
 3 イジャーク，ダルマート，ファウスト聖生師（⇒ 5/30）383。
 4 エフェソスの 7 人の若者殉（⇒ 10/22）；イア殉女と同志 362。
 5 エウシグニウス殉 361；ファービアン教皇聖職殉教者 250。
 6 主の変容。
 7 ドメート聖生師殉教者 363；真なる信仰のプルケリア 453。
 8 エミル証聖者 836；エレウテルとレオニダス殉 438。
 9 マーチャーシュ使徒；シラールド 674/676。
10　ラウレンティウス殉 258。
11　エウプルス殉 296。
12　フォティウスとアニケタス殉 305/308。
13　マクシム聖生師父証聖者 662。
14　ミカ預言者 758 － 698；テオドーズ遺骸の移送 1091；マルケル殉 389。
15　聖母の就寝 48 年，63 歳。
16　主の手で作られざるイコン 944/958；ディオメド殉 298。
17　 ミロン聖職殉教者 249；パール殉と兄弟ユリアンナ 361/363；カラブリアのイリヤ修
道士 903。
18　フロールスとラウルス殉 320；サムエル預言者 B.C.1155（← 8/20）。
19　 アンドラーシュ兵と同志殉 364；ティモート，アーゴタ，テクラ殉；ヴァッサ殉女
290（← 8/21）。
20　聖王イシュトヴァーン使徒 969 － 1038。
21　タデウス使徒（メソポタミアにて殉）。
22　アガトニコスと同志殉 304。
23　 ファルカス殉 278；イレネウス聖職殉教者 202；カッリニコス聖生師父 693/705；シルミ
ウムのイレーン聖職殉教者。
24　エウティク聖職殉教者（ヨハネ使徒の弟子）。
25　ベルタラン使徒の遺骸移送（⇒ 6/11）；ティトス使徒（パールの弟子）。
26　アドルヤンとナターリア殉 304。
27　パーストル聖生師父 431；リベリウス教皇 352/366；コルドヴァ司教オーズィウス 357。
28　 エジプトのモーゼシュ隠修士 404；アウグスティヌス聖生師父 362 － 430；アンナ聖女（⇒
2/3）。
29　誉れある先駆予言者，洗礼者聖ヨハネの断首（⇒ 2/24）。
30　 シャーンドル 336，ヤーノシュ 565/572，パール 686/693　司教コンスタンティノポリス
司教。
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31　聖母の聖遺物移送　450 年コンスタンティノポリスへ。
２．人名総索引
アヴィヴ　11/15　p.55
アヴェルキオス　10/22  p.32
アウグスタ　11/25　p.50
アウグスティヌス　8/28  p.73
アウクセンティウス　2/14  p.80
アウトノーム　9/12  p.40
アガタンジェル　殉　1/23  p.44
アガトー　2/20  p.89
アガトニコス　8/22  p.53
アガーピアと同志　殉女　4/16  p.45
アガープと 6 同志　3/15  p.45
アガペートス　4/17  p.83
アキル　5/15  p.60
アキンディノス　と同志殉　11/2  p.60
アクィラ　使徒　7/14　P.25
アクィリナ　殉女　6/13  p.47
アグネス　1/21  p.51
アグリッピナ　殉女　6/23  p.39
アケプシム　と同志殉　11/3  p.61
アーコシュ　4/17　p.36
アーコシュ　殉　5/7　p.33
アーコシュ　11/29　p.107
アーゴタ　殉女　2/5　p.35
アステル　10/30　p.41
アタナーズとキリル　1/18　p.66
アタナーズ　7/5　p.102
アタナーズ（遺骸移送）5/2　p.65
アテーノゲーン　7/16　p.48
アドルヤンとナターリア　8/26　p.53
アナスタシア　10/29　p.37
アナスタシア　12/22　p.43
アナスタシオ　4/20　p.83
アナスターズ　1/22　p.87
アナトル　7/3　p.79
アナニア　殉　12/1　p.107
アナニアス　使徒　10/1　P.23
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アニズィア　殉女　12/30　p.44
アブラハム　族長　10/9　P.3
アブラムとマーリア　10/29　p.70
アポッロ　使徒　11/22　P.26
アポリナーリス　殉　7/23　p.28
アムフィアーンとエデ　4/2　p.52
アモス　預言者　6/15　P.5
アモリウスの 42 殉　3/6　p.96
アラダール　7/15　p.102
アリアドネ　殉女　9/18　p.30
アリスタルコ　使徒　と同志　4/14　P.26
アリプ　11/26　p.29
アルキプ，フィレモン，アッフィアス　使徒　2/19　P.29
アルセン　5/8　p.76
アルゼーン　1/19　p.92
アルティム　殉　10/20　p.64
アルティム　3/24　p.28
アルテモン　4/13　p.45
アルテモン　殉　3/24　p.45
アルメニアの 45 殉　7/10　p.56
アレクサンドラ　4/23　p.46
アレクサンドラ，グリツェリア　10/22　p.107
アレタス　同志と殉　10/24　p.82
アンタル　隠修士　1/17　p.62
アンタル，洞窟修道院の　7/10　p.104
アンタル，ヤーノシュ，エウスタート　4/14　118 頁
アンティパス　4/11　p.29
アンティム　9/3　p.40
アンドラーシュ　10/2　p.107
アンドラーシュ　同志殉　8/19　p.53
アンドラーシュ，クレタの　7/4　p.89
アンドレ　使徒　11/30　P.19
アンドレ　10/17　p.90
アンドロニコとユニア　使徒　5/17　P.27
アンドロニコとアタナズィア　10/9　p.82
アンナ　12/9 P.14；7/25 P.14
アンナ　2/3；8/28　P.15
アンフィロキオス，イコニオンの　11/23　p.70
アンブルース　12/7　p.70
イア　殉女　と同志　8/4　p.65
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イエス・キリスト　 降誕 12/25 P.12；神殿奉献 2/2 P.12；割礼 1/1 P.13；洗礼と公現 1/6 P.13；
変容 8/6 P.13
イェヌー　1/21　p.44
イグナーツ　12/20；1/29　p.30
イグナーツ　10/23　p.100
イコン；　8/16　p.101
イザヤ　預言者　5/9　P.4
イシドール　殉　5/14　p.36
イシドール　2/4　p.74
イジャーク，ダルマート，ファウスト　8/3　p.69
イジャーク　5/30　p.69
イジャーク　3/22　p.107
イシュトヴァーン　殉　12/27　P.22；8/2　p.75
イシュトヴァーン　教皇　8/2　p.38
イシュトヴァーン　聖王　8/20　p.103
イシュトヴァーン　10/28　p.92
イシュトヴァーン，サーヴァ修道院の　7/13　p.92
イシュトヴァーン　11/28　p.91
イシュトヴァーンとヴィドール　3/28　p.93
イゾルと同志　殉　6/17　p.36
イポリ　1/30　p.38
イリア，カラブリアの　8/17　p.100
イレナルク　と同志殉女　11/28　p.42
イレネウス　8/23　p.33
イレーン　殉女　5/5　p.56
イレーン　聖職殉　8/23　p.108
インディクツィオ　9/1　p.57
インノケントⅠ　7/28　p.75
ヴァッサ　殉女　8/19　p.53
ヴァールス　殉　10/19　p.50
ヴィクトルとステファニス　殉　11/11　p.32
ヴィタール　4/22　p.87
ヴィトゥス，モデスト，クレスケンス　殉　5/16　p.47
ヴィドール　6/6　p.97
ヴィドール　10/21　p.62
ヴィンツェ　11/11　p.55
ヴェンツェル　殉　9/28　p.95
エウゲニア　殉女　12/24　p.33
エウゲニウムの殉教者たちの遺骸発見　2/22　P.27；p.86
エウシグニウス　殉　8/5　p.65
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エウスタティオス　2/21　p.61
エウストラティオとイェヌー　同志殉　12/13　p.42
エウストラト　1/9　p.90
エウストラトス　と家族殉　9/20　p.30
エウセビオス　6/22　p.68
エウティキオス　4/6　p.84
エウティク　8/24；5/28　p.29
エウティミオス　1/20　p.80
エウティム　12/26　p.95
エウティム　10/15　p.98
エウドキア　3/1　p.31
エウドキム　7/31　p.96
エウドクス　殉　9/6　p.39
エウトロピオ　同志殉　3/3　p.52
エウトロプ　10/30　p.107
エウフェーミア　9/16　p.40
エウフェーミア　7/11　p.49
エウプスティク　殉　4/9　p.64
エウプラクシア　1/12　p.107
エウプラクシア　7/25　p.70
エウプルス　殉　8/11　p.49
エウフロジナ　1/19　p.44
エウメニウス　9/18　p.89
エウランピウス，エウランピア　殉　10/10　p.49
エウランプ　9/17　p.33
エジプトの 100 殉教者　9/17　p.54
エゼキエル　預言者　7/23  P.5
エテレ　9/1　p.70
エピファーンとゲルマーン　5/12　p.72
エピマク　殉　10/31　p.35
エフェソスの 7 若者　殉　8/4；10/22　p.77
エフレーム　1/28；6/8　p.66
エミリアン　殉　7/18　p.64
エミル　証聖者　8/8　p.95
エラストと同志使徒　11/10　P.26
エラスムス　殉　5/4　─
エリシャ　預言者　6/14　P.4
エリヤ　預言者　7/20　P.4
エルサレム復活教会献堂　9/13　p.59
エルジェーベト　4/24　p.82
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エレウテルとレオニダス　殉　8/8　p.74
エレウテルスとアンティア　殉　12/15　p.31
エレク　愚者　3/17　p.72
エレミア　預言者　5/1　P.4
幼子殉教者　12/29　P.16
オーズィウス　8/27　p.63
オヌフェル　6/12　p.54
オネシフォルとポルフュリオス　殉　11/9　P.30
オネシモ　使徒　2/15　P.29
オバデア　預言者　11/19　P.6
オリュンピア母　7/25　p.71
オルガ　7/11　p.101
オレステス　殉　11/10　p.42
カタリナ　11/25　p.50
カッシアーン　聖生父　2/29　p.74
カッリオプ　4/7　p.52
カッリスタ，エヴォド，ヘルモゲン　9/1　p.70
カッリニク　殉　7/29　p.49
カッリニコス　8/23　p.89
カピトリーナ，ヒエロティアタ　殉女　10/27　p.41
ガーボル　大天使　3/26；7/13　P.7
ガヤーナ　同志殉女　9/27　p.57
ガラクティオンとエピステメ　殉　11/5　p.35
ガラクティオンとユリアンナ　殉女　6/22　p.108
カラランプ　2/10　p.33
カリストラトスと 49 同志殉　9/27　p.41
カリティナ　殉女　10/5　p.41
カリトン　証聖者　9/28　p.64
カルプス　使徒　5/26　P.30
カルプス　と同志殉　10/13　p.34
キプリアンとユスティナ　殉　10/2　p.41
キュリロス，アレクサンドリアの　6/9；1/18　p.76
キュリロス，エルサレムの　3/18　p.69
キリル　7/9　p.36
キリル　2/14　p.99
キリルとメトド　7/7　p.98
クアドラート　殉　5/7　p.36
クアドラートと同志殉　3/10　p.36
クセニア　1/24　p.68
クセノフォンと同志　1/26　p.81
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グラフィラ　殉おとめ　4/26　p.56
グリアスとサーモン　証聖者・殉　11/15　p.55
クリザンドとダーリア　殉　3/19　p.39
クリスティナ　殉女　7/24　p.33
クリストフ　殉　5/9　p.36
グリツェリア　殉女　5/13　p.31
グレゴリオス，問答者　3/12　p.85
クレスケンス　　聖殉　4/15　p.108
クレタの 10 殉　12/23　p.35
クレメンス　11/24　p.29
ゲオルギオス　4/7　p.90
ゲオルギオス　11/3　p.61
ゲオルギオ　4/23　p.46
ゲーザ（ニケフォロス）　殉　2/9；6/2　p.37
ゲーザ　遺骸移送　3/13　p.94
ゲラズィム　3/4　p.81
ゲルゲイ，啓蒙者　9/30　p.57
ゲルゲイ　11/20　p.94
ゲルゲイ　2/21　p.93
ゲルゲイ，ナジアンゾスの　1/25　p.71
ゲルゲイ，アグラガントスの　11/23　p.87
ゲルゲイ，タウマトゥルゴ　11/17　p.38
ゲルゲイ，ニュッサの　1/10　p.68
ケルソーンの殉，3/7　p.52
ゲルマノス　5/12　p.90
ケレスティン　4/8　p.73
ケレメン　1/23　p.44
コスマとダミアノ　無料医師　7/1　p.40；11/1　p.41
コズマ　4/18　p.93
コズマ　10/14　p.91
コノーン　殉　3/5　p.36
ゴルディウス　殉　1/3　p.55
コルネール　9/13　P.23
コロジュと同志　殉　4/5　p.40
コンスタンティノポリス， 火事　9/1　p.40；建立　5/11　p.60；第 2 回公会議　5/22　p.67；
地震　9/25　p.76；10/26　p.90
コンスタンティンとヘレナ　使徒　5/21　p.60
コンラード　使徒　9/22　P.35
最初の 6 回の公会議　7/13 － /19 の間の日曜日　p.89
サーヴァ　殉　4/24　p.38
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サーヴァ　12/5　p.82
サーヴァ　4/15　p.66
サーヴァ修道院　殉　3/20　p.92
ザカリアス　預言者　9/5　P.13
ザカリアスとヤーカブ　3/24　p.107
サードクと 128 同志　2/20　p.69
サドートと同志　殉　10/19　p.62
サビン　3/16　p.52
サビン　10/15　p.107
サムエル　預言者　8/18　P.3
サムソン　6/27　p.83
3 司教　1/30　p.105
シソエス　7/6　p.63
7 助祭　7/28　P.21
使徒，12 人の　6/30　P.18
使徒，70 人の　1/4　P.31
シナイとライティの師父　1/14　p.44
シメオン　7/26　p.77
シメオンとアーコシュ　4/17　p.61
シメオンとアンナ　2/3　P.15
シメオンとマルタ　9/1　p.77
シメオンとヤーノシュ　愚者　7/21　p.84
シメオン・メタフラステス　11/28　p.101
シモン　1/26　p.70
シモン　使徒　5/10　P.21
シモン　5/24　p.85
シモン　4/27　p.30
シャーンドル，ヤーノシュ，新しきパール　8/30　p.61
シャーンドル　12/12　p.35
シャーンドル，キプロスの　5/13　p.52
シャーンドル　6/2　p.59
シャーンドル　3/14　p.38
シャーンドル　3/16　p.31
シャーンドル，コロジュとエウフラーズィア　殉　3/18　p.34
シャーンドルとアントニーア　殉　6/10　p.54
十字架　9/14　p.86；5/7　p.63；8/1　p.86
ジューズー　11/26　p.93
ジューズー　と同志　3/23　p.36
主の親族　12/26-/31 の間の日曜日　P.7
ジュラ，タルソスの　殉　6/21　p.71
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ジュラ　3/16　p.52
ジュラ　殉　2/6　p.54
ジュルジュとエミル　1/8　p.95
シラス，シルワン，クレセンス，エペネート，アンドロニク　使徒　7/30　 P.24
シルヴェステル　1/2　p.59
スィラールト　8/9　p.88
スィンクレーティカ　2/5　p.59
スタキス　と同志殉　10/31　P.27
スピリドン　12/12　p.50
正統教義　四旬節第一主日　p.95
セヴェール　殉　9/9　p.57
ゼカリア　預言者　2/8　P.6
ゼノビオス，ゼノビア　殉　10/30　p.41
セバステの 40 殉，3/9　p.55
セバスティエン　と同志殉　12/18　p.43
セベスティアン　殉　2/26　p.45
セラフィナ　おとめ殉　7/29　p.108
セルギウス，バクス　殉　10/7　p.49
ゾエ，フォティナ　2/13p.75
ゾシム　殉　6/19　p.30
ソゾメノス　殉　9/7　p.40
ゾティク　12/30　p.62
ソフィア　殉　9/17　p.30
ゾフォニアーシュ　預言者　12/3　P.6
ソフロニオス　3/11　p.87
ダーヴィド，テサロニケの　6/26　p.83
タティアナ　殉女　1/12　p.33
タデウス　使徒　8/21　P.35
ダニエル　預言者と 3 人の若者　12/17　P.5
ダニエル　12/11　p.81
タマーシュとアーコシュ　聖生父　7/7　p.108
タマーシュ　使徒　10/6　P.20
タマーシュ　3/19　p.85
タマーシュ　11/15　p.88
タラーズ　2/25　p.92
タラレウスと同志　殉　5/20　p.40
チェチリア　11/22　p.42
ツィルイェク　隠修士　9/29　p.83
ツィルスとヤーノシュ　1/31；6/28　p.45
ツィルヤーカ　殉女　7/7　p.48
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ツィルヤークとユリッサ　殉　7/15　p.48
ツィルヤーク　10/30　p.85
ティヴァダール　12/27　p.96
ティヴァダール　12/28　p.92
ティヴァダールとヨージェフ　1/26　p.101
ティヴァダール，シケオンの　4/22　p.84；6/15　p.85
ティヴァダール　7/9　p.73
ティヴァダール　5/16　p.63
ティヴァダール　2/8　p.63
ティヴァダール　殉　2/8　p.55；6/8　p.56
ティヴァダール，ティロの　殉　2/17　p.54
ティヴァダール，トリキナの　聖生父 4/20　p.108
ティヴァダール，ペルゲの　4/21　p.31
ティヴァダール，ストゥディオスの　11/11　p.94
ディウス　7/19　p.73
ディオクレティアンによる迫害の始まり　2/23　p.45
ディオニュシオ，アレオパギタの　10/3　P.25；p.29
ディオメド　殉　8/16　p.49
ディディムとテオド－ラ　5/27　p.47
ティトス　使徒　8/25　P.30
ティトス　4/2　p.93
ティホン　6/16　p.37
ティモテオスとモーラ　殉　5/3　p.46
ティモート　使徒　1/22　P.25
ティモート，アーゴタ，テクラ　殉　8/19　p.108
ティモート　6/10　p.64
ティモートとエウスタティオス　2/21　p.107
ティルスと同志殉　12/14　p.35
テオクティスタ　11/9　p.107
テオクティストス　9/3　p.78
テオクティストス　1/4　p.92
テオグニスほか　殉　4/29　p.108
テオドゥラ　殉女　2/5　p.35
テオドゥル　12/3　p.55
テオドーズ　1/11　p.83
テオドーズ，洞窟修道院の　5/3；8/14　p.105
テオドーズィア　5/29　p.53
テオドーズィア　5/29　p.95
テオドタ　殉女　7/29　p.49
テオドート，アンキュラの　殉と 7 人の聖乙女　5/18；6/7　p.47
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テオドトス　3/2　p.55
テオドーラ　2/11　p.96
テオドーラ　9/11　p.80
テオドールとアガトポド　殉　4/4　p.52
テオファニア　12/16　p.101
テオファーン，シグリアンの　3/12　p.93
テオファン　証聖者　10/11　p.97
テオフィル　10/10　p.90
テオフュラクトス　証聖者　3/8　p.95
テオペンプト，テオーナ　殉　1/5　p.44
テクラ　殉女　9/24　P.30
テクラ，マルタ，マリア　殉女　6/9　p.47
デメテル　10/26　p.50
テラポーン　5/27　p.52
テレーズ　5/17　p.106
テレンティウスと同志　殉　4/10　p.36
テレンティウス，ネオニッラ，その子ら殉　10/28　p.34
ドナート　4/30　p.69
ドムニカ　1/8　p.81
ドメティアン　1/10　p.85
ドメート　8/7　p.65
トリフィル　6/13　p.62
トリフォニオス　殉　2/1　p.35
ドロート　6/5　p.64
トローフィムとテオフィル　殉と同志　7/23　p.49
トロフィム　同志殉　9/19　p.39
ナザール　と同志殉　10/14　p.28
ナタナエル　使徒　4/22　P.20
ナホム　預言者　12/1　P.6
ニカンドロ　11/4　p.29
ニケア公会議（第 1 回）に出席した師父たち　5/28；復活節第 7 主日　p.58
ニケア公会議（第 7 回）に出席した師父たち　10/11 － /17 の間の日曜日　p.92
ニケタス　9/15　p.58
ニケタス　4/3　p.94
ニケタス　5/28　p.95
ニケフォル　6/2　p.94
ニコメディアの殉　12/28　p.43
ニルス　11/12　p.78
ニルス　9/26　p.102
ネオフィトス　殉　1/21　p.44
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ネクタル，アルザク，アッティク，シズィム　10/11　p.72
ネストル　殉　10/27　p.50
ハッガイ　預言者　12/16　P.6
パコミオス　5/15　p.63
バジル　隠修士　2/28　p.74
バジル　証聖者　4/12　p.90
バジル，アマセア司教　殉　4/26　p.56
バシレイオス，アンキュラの　殉　3/22　p.64
バシレイオス，カエサリアの　1/1　p.67
バシレイオスの家族　5/30　p.67
バズィリスク　殉　5/22　p.52
バズィリッサとアナスターシア　殉女　4/15　p.28
パーストル　8/27　p.74
パタプ　12/8　p.88
パトリックと同志　殉　5/19　p.64
ハバクク　預言者　12/2　P.6
バビラ　9/4　p.34
バビラ　9/4　p.107
パフヌティオ　聖殉 4/19　p.108
パフヌティオスとエウフロズィナ　2/15　p.61
バラージュ　2/11　p.56
パラモンとフィルメン　11/29　p.35
パール　使徒　6/29　P.22
パール　12/15　p.99
パール　3/7　p.57
パール　殉　2/10　p.45
パール　証聖者　11/6　p.62
パール　隠修士　1/15　p.59
パール殉，兄弟ユリアンナ　8/17　p.65
パール殉，姉ユリアンナ　3/4　p.32
バルク　預言者　9/28　P.5
パルテーン　2/7　p.58
バルナバ　使徒　6/11　P.21
バルラァム　殉　11/19　p.42
パンタレイモン　7/27　p.53
パンフィル　殉　2/16　p.52
ヒアードル　2/4　p.40
ヒエロテオス　10/4　p.28
ヒエロニュムス　6/15　p.72
ヒパティオスとアンドレ　9/21　p.89
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ヒパティオス　11/14；3/31　p.58；p.59
ピロシュカ　7/26；10/14　p.31 － 2
ピロシュカ　10/28　p.41
ピロシュカ　10/28　117 頁
ファービアン　8/5　p.37
ファルカス　8/23　p.39
ファルムト　4/11　p.107
ファンティン　7/24　p.108
フィラレト　12/1　p.92
フィルメーン　11/29　p.38
フィレモン　使徒　11/22　P.26
フェブローニア　殉女　6/25　p.47
フォイティナ，サマリアの　2/26　p.27
フォカス　9/22；7/23　p.29
フォティウスとアニケタス　殉　8/12　p.49
ブコール　2/6　p.31
フュルップ　7 助祭・使徒　10/11　P.22
フュルップ　12 使徒　11/14　P.20
フラヴィアーン　2/16　p.75
プラトとロマーノ　殉　11/18　p.50
プラートー　修　4/4　p.93
ブラヘルネの解放　8/7　p.87
ブラヘルネへの聖母遺物の移送　7/2；8/15；8/31　p.78 － 79
プルケリア　8/7　p.79
フルージナ　9/25　p.76
フルメント　11/30　p.65
プロクルス　10/24；11/20　p.76
プロクロとヴィドール　殉　7/12　p.30
プロコプ　証聖　2/27　p.90
プロコプ　殉　7/8　p.48
プロコル　と同志　7/28　P.21
プロブス　と同志殉　10/12　p.41
フロールスとラウルス　殉　8/18　p.56
ヘシュキオス　殉　3/2　p.28
ヘズィク　3/2　p.52
ベッサリオン　6/6；11/29　p.70
ヘッラド　5/27　p.86
ペーテル，アトローの　1/13　p.44
ペーテルの鎖　1/16　P.23
ペーテル　10/30　p.28
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ペーテルと同志　殉　5/18　p.36
ペーテルとアタナズ　殉　2/22　p.90
ペーテル，アトスの　6/12　p.88
ペーテル，アレクサンドリアの　11/24　p.54
ペトロとパウロ　使徒　6/29　P.18
ベネディクト　3/14　p.83
ペラギア　5/4　p.46
ペラギア　母　5/4　p.76
ペラギア，タエズィア　10/7　p.81
ヘラクリウス帝によるペルシャ軍への勝利　12/12　p.86
ベルタランとバルナバ　使徒　6/11　P.20
ベルタラン　6/11；8/25　P.20
ヘルミアス　殉　5/31　p.31
ヘルミルとストラトニク　殉　1/13　p.55
ヘルメアス　使徒　5/31　P.28
ヘルモラオスと同志　7/26　p.53
ヘロディオンと同志　使徒　4/8　P.27
ホセア　預言者　10/17　P.5
ボニファティオ　殉　12/19　p.43
ポリエウクトス　殉　1/9　p.37
ポリエウクトス　2/5　p.102
ポリカルポ　2/23　p.32
ポリカルポ　4/2　p.107
ボリス　5/2　p.100
ボリスとフレブ　7/24；5/2　p.102
ボルバラ　12/4　p.34
ポルフィル　2/26　p.78
ポロツキ／ピロシュカ　10/28　117 頁
ポングラツ　7/9　p.28
マカール　1/19　p.70
マクシミアーンとゲンナディウス　11/20　p.76
マクシムと同志　4/28　p.46
マクシム　証聖者　8/13；1/21　p.88
マクリナ聖女　7/19　p.67
マーチャーシュ　使徒　8/9　P.21
マッカベウス 7 兄弟　8/1　P.7
マーテー　使徒福音記者　11/16　P.20
マトローナ　11/9　p.84
マトローナ　3/27　p.107
マヌエルと同志　殉　6/17　p.64
秋　山　　　学
マヌエル　1/22　p.93
ママス　9/2　p.39
マメルタ　殉女　10/5　p.62
マラキ　預言者　1/3　P.6
マーリア　聖母
　　　　　 誕生 9/8 P.8；御守り 10/1 p.100；神殿奉献 11/21 P.8；無原罪の御宿り 12/8 P.8；
お告げ 3/25 P.8；「神の母」性 12/26 P.8；被昇天 8/15 P.9
マーリア　殉女　7/12　p.85
マーリア，エジプトの　4/1　p.66
マーリアポーチ聖母イコンの記念　11/15　p.104；8/1　p.105
マーリア・マグドルナ　7/22　P.16
マリアンナ　2/17　p.27
マリナ　2/21　p.107
マリナ　2/12　p.74
マルキアヌスとマルティリウス　10/25　p.62
マルキアーン　1/18　p.107
マルキアーン　1/10　p.80
マールギット　7/17　p.39
マールクとモキウス　7/3　p.47
マールク　使徒福音記者　4/25　P.23
マールク　3/29　p.65
マルケル　2/9　p.28
マルケル　殉　8/14　p.70
マルセリーノ　12/29　p.80
マルタ　7/5　p.85
マールトン　2/13　p.74
マールトン　4/13　p.88
マロ　隠修士　2/14　p.73
ミアセーンの聖母の崇敬　9/1　p.98
ミカ　預言者　8/14，1/5　P.6
ミクロ－シュ　12/6　p.58；5/9　p.105
ミハーイ　大天使　11/8　P.7；9/6　p.107
ミハーイ　7/12　p.101
ミハーイ　5/23　p.93
ミロン　8/17　p.37
メトド　5/11　p.99
メトド　6/14　p.97
メトド　6/20　p.54
メトロファン　6/4　p.59
メーナ，ヘルモゲネス，エウストラティオ　殉　12/10　p.34
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メナス　と同志殉　11/11　p.42
メノドーラと同志殉女　9/10　p.49
メムノーン　聖生奇　4/29　p.108
メラニア　12/30　p.73
メリティネの殉教者　11/7　p.42
メルクリウス　11/25　p.35
メレートおよび同志　5/24　p.31
メレート　2/12　p.68
モキウス　5/11　p.46
モーゼシュ　8/28　p.72
モーゼシュ　預言者　9/4　P.3
ヤーカブ　7/29　p.82
ヤーカブ，アルフェウスの子　使徒　10/9　P.21
ヤーカブ，主の兄弟・エルサレム初代司教　使徒　10/23　P.24
ヤーカブ　11/27　p.82
ヤーカブ　11/26　p.107
ヤーカブ　証聖者　3/21　p.94
ヤコブ　使徒　4/30　P.19
ヤーゾンとソシパテル　使徒　4/28　P.28
ヤーチント　殉　7/18　p.56
ヤーチント　殉　7/3　p.30
ヤヌアール　と同志　4/21　p.46
ヤーノシュ　9/2　p.85
ヤーノシュ　7/30　p.65
ヤーノシュ（金口の）　11/13；9/14　p.71；1/27　p.72
ヤーノシュ　4/18　p.74
ヤーノシュ　4/18　p.98
ヤーノシュ　11/12　p.87
ヤーノシュ　愚者　1/15　p.78
ヤーノシュ，古ラウラの　4/19　p.67
ヤーノシュ，ダマスコの　12/4　p.91
ヤーノシュ，梯子の　3/30　p.84
ヤーノシュ，聴き手の　3/30　p.81
ユヴェナリス　7/2　p.78
ユスティノス　6/1　p.32
ユダス　使徒　6/19　P.21
ユリアーン，バズィリッサほか　1/8　p.44
ユリアンナ　殉女　12/21　p.51
ユリッタ　殉女　7/30　p.54
ヨアキムとアンナ　9/9　P.13
秋　山　　　学0
ヨアンニク　11/4　p.97
ヨエル　預言者　10/19　P.5
ヨジャファト　11/12　108 頁
ヨージェフとジュルジュ　4/4　p.99
ヨージェフ　3/19　P.15
ヨシュア　9/1　P.3
ヨセフ　7/14　p.97
ヨナ　預言者　9/21　P.6
ヨナシュ，バラキス　同志殉　3/28　p.58
ヨハネ　 洗礼者　宿り　9/23 P.10；誕生 6/24 P.10；斬首 8/29 P.10；記念 1/7 P.11；首の第一，
第二発見 2/24 P.11；首の第三発見 5/25 P.12
ヨハネ　使徒福音記者　9/26；5/8　P.19
ヨブ　預言者　5/6　P.4
ラウレンティウス　殉　8/10　p.37
ラーザール　11/7　p.104
ランパス　7/5　p.108
リプスィマ　9/26　p.58
リプスィメ　9/28　p.58
リベリウス　8/27　p.63
ルカ　使徒福音記者　10/18　P.29
ルカ　2/7　p.101
ルキアノス　10/15　p.49
ルキッリアンと 4 児殉　6/3　p.38
ルスティクとエレウテール　同志　10/3　p.34
ルチア　殉女　7/6　p.47
ルツァ　12/13　p.43
レオ　2/18　p.79
レオ　2/20　p.91
レオンティン　殉　6/18　p.28
ロマーノス　殉　11/18　p.50
ロマーノス　10/1　p.81
ロンギン　10/16　P.16
